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Sermet Muhtar ALUS
Eski İstanbul hayatını konu edinen yazıları ve 
romanlarıyla tanınmış gazeteci, yazar Sermet Muhtar, 
28 Mayıs 1887'de İstanbul'da doğdu. Askeri Müze 
Müdürü Ahmed Muhtar Paşa'nın oğludur. Galatasaray 
Lisesi'ni ve Mekteb-i Hukuku bitirdi. Hoca Ali Rıza'dan 
resim dersleri aldı. II. Meşrutiyet'te 1908 yılında iki 
arkadaşıyla birlikte El Üfürük adlı mizah dergisini 
çıkardı. Necdet takma adıyla çeşitli dergilerde 
hikâyeler yayımladı. 1908-1909 yıllarında Davul adlı
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mizah dergisine yazılar yazdı. Sermet Muhtar Aius 
mütareke döneminde tiyatroyla ilgilendi. Sonraki yıllarda 
Yedlgün, Yeni Mecmua, Hafta, Akbaba, Amcabey, 
Aydabir ve Resimli Tarih Mecmuası gibi dergilerle 
Akşam, Son Posta, Cumhuriyet, Vakit, Tan, Vatan, 
^  Tasvir-I Efkar ve Yeni Sabah gibi gazetelerde eski 
İstanbul hayatını, unutulmuş ilginç olay ve kişileri 
gözlem ve anılarına dayanarak anlattığı yazı dizileri 
L yayımladı. Bütün romanlarında kahramanlarının 
r  davranış ve konuşmalarını kendi mizah anlayışı 
’  çerçevesinde yansıtan, canlandırdığı tiplerin 
siyah - beyaz karikatürü andıran desenlerini çizen 
& Alus, bütün eserlerinde yalnızca İstanbul'u anlatan 
I  ender yazarlardan biri olmuştur.
9 (ölümü: 8 Mayıs 1952 İstanbul)
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